
























































































到 足 以 使 光 耦 导 通 的 时 候 ，光 耦 的 另 外 一 侧













电的实时状态 gnACState，其中 gnACState = 1代表
市电正常，gnACState = 0代表市电断开。当前输







































































出电源状态 gnNowState 和市电的实时状态 gnAC⁃
State作出相应的改变。基本程序如下所示：
while（1）
{
switch（gnNowState）
{
case 'A': //市电
if（gnACState==0）
xChangeToUSP（）; //市电断电，切换到备
用电源
break;
case 'U': //UPS
if（gnACState !=0）
xChangeToAC（）; //市电恢复正常，切换
到市电
break;
default:
break;
}
}
3 结束语
设计好各部分硬件电路，做成pcb板，完成硬
件电路的搭建，并编写好单片机控制程序，进行实
验测试。在电源切换过中，磁保持继电器能够稳
定的在通断态之间迅速切换，且切换后状态保持
稳定，多次实验效果良好，保证了电源输出状态能
在市电和备用电源预定的功能状态进行快速稳定
可靠地切换。
本装置还可以继续进行完善。可以通过带有
AD转换功能模块的单片机，实时采集电源电压，
通过对电压数值的监测，根据大小实现市电与备
用电源UPS之间的相互切换。此外，还可以增加
通信模块，连接到上位机，实现在线对电源切换的
控制。
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使用时，弹性套的外圆柱面与定子铁心内圆
柱面全长接触。顺时针旋转心轴螺母，压圈靠紧
弹性套的右端面，心轴向右移，通过心轴与弹性套
配合的锥面涨大弹性套外径，使弹性套的外圆与
定子铁心内圆贴紧。此时弹性套的外圆柱面就是
定子铁心内圆柱的包容圆柱面，心轴的两端轴心
连线就是定子铁心内圆柱的轴线。分别用百分尺
测量定子两端止口对心轴的两端轴线的距离，取
两端测得读数最大差值即是定子两端止口对铁心
内圆径向圆跳动量。
逆时针旋转心轴螺母，通过压圈、阶状螺钉使
心轴与弹性套的锥面脱离接触，弹性套与定子铁
心内圆松开，即可卸下检具。
这一检具的特点是：结构简单，操作方便。理
论上将测量基准由《中小型电机产品质量分等通
则》中的“铁心内圆对两端止口公共基准轴线”转
换为“两端止口对铁心内圆基准轴线”，测量的数
据更直观、更能反映实际状况。
3 结论
1）在定子、端盖、轴承、转子四大零部件的的
配合间隙和零部件形位公差对电机气隙均匀度的
影响诸因素中。定子铁心内圆对两端止口径向圆
跳动是关键因素。测量定子铁心内圆对两端止口
的径向圆跳动，是检查气隙的均匀度，保证电机质
量的一项重要工作。
2）依据一种能包容出定子铁心内圆柱面并确
定其轴线的设想，设计了弹性套-心轴结构的检
具。理论上将测量基准由“铁心内圆对两端止口
公共基准轴线”转变为“两端止口对铁心内圆基准
轴线”，检具结构简单，操作方便。测量的数据更
直观、更能反映实际状况。
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